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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 6)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
1
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Ilmu, 2001), hal. 597 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Penerapan Model Contextual Teaching and 
Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas V 
MI Margomulyo Watulimo Trenggalek” ini ditulis oleh Hemi Marta Wulandari, 
NIM. 2817123073, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), IAIN Tulungagung, yang 
dibimbing oleh Muhamad Zaini, M.A. 
 Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning, Belajar, Matematika. 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pembelajaran 
Matematika di MI Margomulyo Watulimo Trenggalek  yang hasil belajar peserta 
didik masih relatif rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha mengatasi 
permasalahan tersebut melalui penerapan model contextual teaching and 
learning(CTL). Penerapan model contextual teaching and learning(CTL) dalam 
proses pembelajaran diharap dapat membantu pemahaman peserta didik dalam 
mata pelajaran Matematika, sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana peningkatan 
kemampuan kerjasama melalui model contextual teaching and learning (CTL)  
mata pelajaran matematika pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan pecahan peserta didik kelas V MI Margomulyo Watulimo Trenggalek 
tahun ajaran 2015/2016? (2) Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis 
melalui model contextual teaching and learning (CTL)  mata pelajaran 
matematika pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan 
peserta didik kelas V MI Margomulyo Watulimo Trenggalek tahun ajaran 
2015/2016? (3) Bagaimana peningkatan hasil belajar melalui melalui model 
contextual teaching and learning (CTL)  mata pelajaran matematika pokok 
bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan peserta didik kelas V 
MI Margomulyo Watulimo Trenggalek tahun ajaran 2015/2016?. 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan kerjasama melalui model contextual teaching and learning (CTL)  
mata pelajaran matematika pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan pecahan peserta didik kelas V MI Margomulyo Watulimo Trenggalek 
tahun ajaran 2015/2016. (2) Mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir 
kritis melalui model contextual teaching and learning (CTL)  mata pelajaran 
matematika pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan 
peserta didik kelas V MI Margomulyo Watulimo Trenggalek tahun ajaran 
2015/2016. (3) Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar melalui melalui model 
contextual teaching and learning (CTL)  mata pelajaran matematika pokok 
bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan peserta didik kelas V 
MI Margomulyo Watulimo Trenggalek tahun ajaran 2015/2016. 
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 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas(Class Action Research) karena masalah yang dipecahkan berasal 
dari praktik pembelajaran di kelas sebagai upaya meningkatkan hasil belajar 
peserta didik. Proses pelaksanaan tindakan kelas meliputi: (1) tahap perencanan 
(planing), (2) tahap pelaksanaan (act), (3) tahap observasi (observe), dan (4) tahap 
trefleksi (reflection). Sasaran penelitian ini adalah peserta didik kelas V MI 
Margomulyo Watulimo Trenggalek yang terdiri atas 11 peserta didik laki-laki dan 
10 peserta didik perempuan. Adapun teknik pengumpulan datanya mengunakan 
tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi.Tes digunakan 
untuk memperoleh data tentang hasil belajar Matematikapeserta didik kelas V MI 
Margomulyo Watulimo Trenggalek. Sedangkan metode observasi, wawancara dan 
catatan lapangan digunakan untuk menggali data tentang proses pembelajaran 
Matematika, respon peserta didik, keadaan peserta didik dan peneliti. Analisis 
data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan 
materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai yaitu nilai 
KKM 60. 
 Hasil Penelitian menunjukan telah terjadi peningkatan  kemampuan 
kerjasama peserta didik mata pelajaran Matematika pokok bahasan penjumlahan 
dan pengurangan bilangan pecahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi 
kerjasama peserta didik pada siklus 1 dengan kriteria keberhasilan tindakan 
tergolong cukup dengan prosentase rata-rata 76,00% dan pada siklus 2 kriteria 
keberhasilan tindakan meningkat menjadi baik sekali dengan prosentase rata-rata 
92,00%. Kemudian juga terjadi peningkatan  kemampuan berpikir kritis peserta 
didik mata pelajaran Matematika pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan pecahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi kerjasama peserta 
didik pada siklus 1 dengan kriteria keberhasilan tindakan tergolong cukup dengan 
prosentase rata-rata 70,76% dan pada siklus 2 kriteria keberhasilan tindakan 
meningkat menjadi baik dengan prosentase rata-rata 89,23%. Dan telah terjadi 
peningkatan hasil belajar peserta didik mata pelajaran Matematika materi 
penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
evaluasi yang diberikan oleh peneliti yaitu pada tes awal (pre test) nilai rata-rata 
peserta didik 39,52 dengan prosentase ketuntasan 0%, dilanjutkan siklus I nilai 
rata-rata peserta didik hanya mencapai 61,90 dengan prosentase ketuntasan 
38,09% dan pada waktu siklus II nilai rata-rata peserta didik meningkat menjadi 
82,39 dengan prosentase ketuntasan 85,71%, Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan 
hasil belajar Matematika peserta didik kelas V MI Margomulyo Watulimo 
Trenggalek  tahun ajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title “The Implementation of Contextual Teaching and 
Learning Model to Improve Students‟ Achievement on Math at V Grade MI 
Margomulyo Watulimo Trenggalek” was written by Hemi Marta Wulandari, 
NIM. 2817123073, Department of Islamic Elementary School Education 
(PGMI), Faculty of Tarbiya and Teachers‟ Training (FTIK), IAIN Tulungagung, 
Advisor by Muhammad Zaini, M.A. 
 Keywords: Contextual Teaching and Learning, Students‟ Achievement on 
Math 
 This research is conducted based on learning outcomes become low on 
learning math at MI margomulyo watulimo trenggalek. So researcher tried to 
solve this problem by implementation contextual teaching and learning (CTL). 
The implementation of contextual and teaching learning (CTL) model in 
learning process was expected can help to understand students‟ in understanding 
Math, so it can improve students‟ achievement. 
 The formulation of research problems are; (1) how to improving 
cooperation by using contextual teaching and learning (CTL) model on math in 
main discussion addition and subtraction fraction at V grade students‟ MI 
margomulyo watulimo trenggalek academic years 2015/2016? (2) how to 
improving critical thinking by using contextual teaching and learning (CTL) 
model on math in main discussion addition and subtraction fraction at V grade 
students‟ MI margomulyo watulimo trenggalek academic years 2015/2016? (3) 
how to improving students‟ achievement by using contextual teaching and 
learning (CTL) model on math in main discussion addition and subtraction 
fraction at V grade students‟ MI margomulyo watulimo trenggalek academic 
years 2015/2016? 
 The purposes of this study are (1) to describe improving cooperation by 
using contextual teaching and learning (CTL) model on math in main discussion 
addition and subtraction fraction at V grade students‟ MI margomulyo watulimo 
trenggalek academic years 2015/2016 (2) to describe improving critical thinking 
by using contextual teaching and learning (CTL) model in math in main 
discussion addition and subtraction fraction at V grade students‟ MI 
margomulyo watulimo trenggalek academic years 2015/2016 (3) to describe 
improving students‟ achievement by using contextual teaching and learning 
(CTL) model on math in main discussion addition and subtraction fraction at V 
grade students‟ MI margomulyo watulimo trenggalek academic years 
2015/2016. 
 Research method this study is Classroom Action Research because 
problems had been solved from teaching learning practice in class to improve 
students‟ achievement. Implementing of classroom action research include; (1) 
planning (2) acting or implementing (3) observing and (4) reflecting. The sample 
of this study is students of V grade at MI margomulyo watulimo trenggalek that 
consist of 11 male and 10 female students. The technics of collecting data are 
test, interview, observation, field note, and documentation. The test used to 
collecting data from students‟ achievement at V grade MI margomulyo 
watulimo trenggalek. While observation, interview and field note used to get 
data about learning math, students responses, the condition of students and 
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researcher. The data analysis that used includes data reduction, data presentation, 
and data conclusion. The indicator of success is students can reach 75% of 
lesson from criteria minimum success (KKM) that is 60. 
 The result shows that there was improvement in student‟s skill group at 
math lesson in the main discussion addition and subtraction fraction. It proved 
by results of observation with students in cycle 1 successful doing 76, 00% and 
in cycle 2 increase with presentation 92, 00%. In other hand, there was 
improvement student‟s critical thinking in the math with main discussion 
addition and subtraction fraction. It proved by results of observation with 
students in cycle 1 has presentation 70, 76% and increase to be 89, 23% in 
cycle2. So there is improvement in students „achievement on math in main 
discussion addition and subtraction fraction. It proved from score in pre-test 
students get 39, 52 with presentation of success 0%, continue cycle I students 
can reach 61, 90 with presentation of success 38, 09% and cycle II students can 
reach 82, 39 with presentation of success 85, 71 %. So The Implementation of 
Contextual Teaching and Learning Model to Improve Math Students‟ 
Achievement at V Grade MI Margomulyo Watulimo Trenggalek academic years 
2015/2016 is successful implemented. 
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